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ザンジバルの漁村で出会える
極上おやつ
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写真①穴あきバケツでダガーを茹でる女性
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時々手に入る極上おやつ
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乾燥ダガーは懐かしいおやつ
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写真②茹であがったダガーを小分けにして粗熱をとる
写真③天日干しのためダガーをシート状に広げていく
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ダガーの山に出現する茹でたて小イカ
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写真④漁村の子どもたち
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写真⑤乾燥ダガーが保管された簡易小屋で梱包作業を行う人びと
写真⑥ダガーの山に出現する茹でたて小イカ
